〈論説〉ケーララ州におけるパンチャーヤット制度の展開 : インド連邦制における連邦: 州関係の分析に向けて by 今藤 綾子 & Ayako KONDO
〈論説〉ケーララ州におけるパンチャーヤット制度
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第243条定義 District， Gram Sabha， intermediate パンチャーヤットの名称





第243条 B /{ン 各州において 3(2)層からなるパ
チャーヤットの設立 ンチャーヤツトが設立される
































































第243条 J ノfン 州議会はパンチャーヤットの会計 会計監査条項の内容は州
チャー ヤットの会;1I を監'i'f..管理するための条項 j去によって規定される
監査 (provision) を設立すること






































第243条ZD 県計 -全ての州の県レベルにその県に -県計画委員会の構成は
樹委員会の設立につ おけるパンチャーヤットとミュニ 州議会によって決定され
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第24:{条 H パン|第19:!~ 財政と課税
チャーヤットの財源J第200条 村務パンチャーヤットによって徴税される税








































































パンチヤ}ヤッ 1994年 ノtン 1999ilo パン 1994 jl~ ノfン 199自年 ノfン
トレベル チャーヤット法 チャーヤット チャーヤット法 チャーヤット法
最少 最大 長室少 最大 (1 )徴税、言1'i.JfI.、 (1)財務




ブ‘ロックノtン 8 J5 10 20 (1)財務、計両 (1)財務
チャ}ヤット (2)福祉 (2)開発
(3);甘d祉










出所目 SunnyG巳orgeand K.N.l且thabhai，Panchayati Raj，白Decent悶lizedPlanning and Development in 
Kerala'， inG. Pal肌 l吐旧同j (ed.)， Dynamics of New守 Pα紅、h町副iRaj S刊lemin. lndia: Vo[ume 1.Seil>cf 
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問機関にとどめる、あ 11959年7n 31[1 :議
るいは②行政機能を持[法356条により、州
つ選出機関とする |政府・議会解散→大

















日 ~1965{f: 3 
月24日
Congress， Pr吋a So 















































Kerala Panchayat Union 





チャーヤァト、ブロッ 第21m'l十|議会選考詳→ 1965{j3. 3 fJ25 
( 
一クパンチャーヤット(計 単一政党による多数 日-1967年3 1966年:INC 。
i同の基本ヰif立)、諮問機 派形成が不可能だっ H6fl 政権(イン 。
関としての県パン たため→1965年3月 四






-村落パンチャーヤットと Communist Party of 
県パンチャ}ヤットの lndi.a (Marxist)， Com-
二)脅迫、らなるノ4ン munist Party of India， 
チャーヤット制度 Muslim Lcague ， 
-県パンチャーヤットは行 Revolutionary Social-
政機能、財源を持つ is! Party， karshaka 
コ州議会解散のため法制化 Thoshilali Party， K白】
ならず ala Socialist Party i攻






























1979年Kera1aOistrict Ad-会解散→大統領によ 1979年12月5 1979年:ロー
ministration Act る直轄統治 日-1980年1 ク・ダル政権
1980年知事の署名を得て 月25日 (チャラン・
成立 1980年:第6閥州議 シン)














































cratic Decentralisation at the 
District and lower level" 









































kerala Panchayat Raj Act 




???. VP : 1093，126items 
. BP : 152，29items 













. vp: 991 
1996iF 8月1711 11996年 5月20H ・
①People' s Planning Cam-I LDF政権(ナヤナー
pmgn開始 |ル)
②Committe巳 onDecentralト
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